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EXCMO. SR. D. JUAN MANUEL REOL TEJADA
Presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia
Presentó, una vez más, una nueva Monografía de la Real Academia
Nacional de Farmacia, que creo puede ser útil a numerosos profesiona-
les especialmente de la Sanidad y de la Defensa.
La Monografía es el resultado de un Curso celebrado en nuestra Aca-
demia en noviembre de 2003, en el que participaron entre otros, los Aca-
démicos de nuestra institución, especialistas de la Sanidad y de la Far-
macia Militar, junto a miembros de las FAS, del Samur y del Cuerpo de
Bomberos.
Los autores de los capítulos son grandes conocedores de sus materias
y han sabido condensar en sus temas lo más importante de los mismos.
Hemos podido contar con destacados Académicos de nuestra Institución,
especialmente el Dr. Domínguez Carmona, Coordinador de la Obra, a
quien agradecemos su trabajo, el Dr. Jiménez y el Dr. Ribas y de modo
especial el Prof. Gestal Otero de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Las FAS han participado a través del Teniente General Pardo de
Santayana, los Generales de Sanidad Dres. Villalonga (médico) y Meri-
no (farmacéutico), el Capitán Farmacéutico Dr. René Pita Pita, así como
otros valiosos colaboradores.
La Real Academia Nacional de Farmacia ha cumplido con su obli-
gación de sensibilizar a todos, y especialmente al mundo farmacéutico,
en la defensa BQ (además de actuar en la prevención del riesgo nuclear).
El farmacéutico por su formación técnica y sobre todo porque su profe-
sión está dirigida a proteger y mejorar la salud de la población está lla-
mado a desempeñar un papel esencial. Un importante papel del farma-
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céutico está en la investigación de los modernos métodos de detección de
agresivos ambientales, como las técnicas de ADN o el uso de biosenso-
res, utilizando sistemas de fibra óptica o electroquímica, con luminiscen-
cia, fluorescencia etc., basados en reacciones inmunitarias. Biosensores,
enormemente sensibles, pueden detectar toxinas y hasta olores, incluidos
el corporal, o técnicas que evalúan la densidad de las partículas micro-
biológicas o químicas por medio de láser que pueden estar conectadas
electrónicamente a alarmas sonoras; también se han aprovechado el pig-
mento bacteriorodopsina del Halobacterium salinarum como sensor de
agresivos. Igualmente, la red de oficinas de farmacia podría constituir un
magnífico sistema de alerta ante posibles agresiones QB.
El farmacéutico tiene, también, un papel decisivo en la búsqueda de
antídotos cada vez más seguros y eficaces, así como en la investigación
de descontaminantes y por otro lado en la obtención de vacunas.
La Real Academia Nacional de Farmacia junto a los Ministerios ci-
viles, Sanidad principalmente, y las Fuerzas Armadas, con sus técnicos
militares sanitarios (médicos, farmacéuticos, veterinarios, químicos, bió-
logos...) cree necesaria una puesta en común de los conocimientos sobre
agresivos BQ (sin olvidar los aspectos nucleares) en unos momentos en
los que lamentablemente el terrorismo internacional es la primera ame-
naza para Occidente, como todos los Gobiernos reconocen.
Este prólogo me permite, una vez más, condenar el terrorismo,
—cualquiera que sea—, porque todas las víctimas son inocentes, y re-
presentan una herida que no se cierra nunca. El 11 M no es un recuerdo
en nuestra memoria, al contrario, es un estímulo permanente para vivir
alerta ante el terrorismo. Los profesionales sanitarios tenemos una res-
ponsabilidad y un compromiso ineludible en la lucha contra las armas
químicas y bacteriológicas (incuso nucleares) precisamente por nuestros
conocimientos sobre estas materias y la exigencia de ponerlos al servicio
de la sociedad y nuestro modelo de vida en democracia y libertad.
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Prólogo
EXCMO. SR. D. BERNABÉ SANZ PÉREZ
Académico de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia
La sección de Salud Pública, Alimentación y Medio Ambiente de la
Real Academia Nacional de Farmacia organizó, dentro de sus activida-
des, un curso, titulado AGRESIVOS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGI-
COS EN LA GUERRA Y EN EL TERRORISMO, que tuvo lugar los días
11 al 13 y 18 y 19 de noviembre de 2003. El curso estuvo abierto a to-
dos los estudiosos preocupados por los agresivos nucleares, biológicos y
químicos (NBQ).
Contando con la experiencia en estos temas de nuestro infatigable
académico, Dr. Domínguez Carmona, que actuó de coordinador, diversos
académicos, militares, profesores universitarios e investigadores se es-
forzaron en condensar y poner al día, en un lenguaje asequible al nume-
roso, variado e interesadísimo auditorio asistente, primero la historia y la
situación actual de los principales agresivos que podrían emplearse con
fines bélicos, terroristas y criminales, después su mecanismo de acción y
por último, los medios de protegerse contra ellos, tanto a nivel nacional
o regional, como local y hasta meramente personal.
Los temas que se recogen en esta publicación son los que expusieron
los distintos profesores del curso y se refieren a las sustancias utilizadas
como agentes real o potencialmente agresivas. En general, tanto los agre-
sivos químicos como los microbiológicos, son productos de bajo coste,
fáciles de preparar y transportar, de aplicación muy versátil y con poten-
cialidad de causar una gran mortalidad o incapacidad, sin alterar apenas
las infraestructuras y recursos existentes. Esto ha determinado que se co-
nozcan también como «arma nuclear de los pobres».
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El teniente general, Excmo. Sr. Don José Ramón Pardo de Santa-
yana, en el capítulo La triple amenaza presenta una breve pero pro-
funda revisión de las armas NBQ, de las razones de su existencia, de
la protección de las mismas y del problema que supone la amenaza te-
rrorista y especialmente el conocido como «terrorismo suicida a gran
escala».
Aunque el libro solo incluye los agresivos químicos y microbiológi-
cos, también se refiere, con cierta frecuencia, a ciertos aspectos de la gue-
rra nuclear (véase a este respecto los capítulos 1 y 2). En el capítulo 2,
el general Villalonga Martínez, Director de Sanidad del Ejército de Tie-
rra, nos muestra la historia de la guerra química, presentando una visión
general no solo de la respuesta de la sociedad ante estas acciones, sino
también de la cooperación internacional.
Los dos primeros capítulos, que acabamos de citar tienen un carácter
general y constituyen el pórtico de las restantes, de aquí que incluyan una
serie de generalizaciones y comentarios, necesarios para una mejor com-
prensión de los pormenorizados temas que más adelante se analizan.
En el capítulo 3, nuestro admirado Académico, Dr. D. Segundo Ji-
ménez Gómez (q.e.p.d), recientemente fallecido, pasó revista a los agre-
sivos químicos empleados más frecuentemente en la Primera Guerra Mun-
dial y en los conflictos bélicos que se produjeron en el periodo entre
guerras. Con la profundidad y amenidad que siempre le caracterizaron,
dedica un apartado especial a los gases asfixiantes. Don Armando Meri-
no describe magistralmente en el capitulo 4 los agresivos que bloquean
la cadena respiratoria y las reacciones implicadas en el bloque. Por su
parte, el profesor Gestal Otero expone, con gran detalle, en otro capítu-
lo (el 5), las posibilidades que presenta el virus de la viruela como arma
biológica.
En el capitulo de «Las toxinas como agresivos químicos», el profe-
sor Domínguez Carmona, académico numerario de esta RAN de Farma-
cia, pone de manifiesto su amplia cultura científica y presenta una pues-
ta al día del tema, que sirve de entrada a otros cinco capítulos, que firma
con su hijo, el Dr. Domínguez de la Calle, y que son, a su vez, una cla-
ra manifestación del conocimiento que poseen los autores sobre los más
variados aspectos de los agresivos químicos y microbiológicos, y de las
posibles aplicaciones de la ingeniería genética en la guerra. Los desfo-
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liantes, con especial énfasis en el Agente naranja, los estudia el Dr. Ri-
bas Ozonas, quién, como ecotoxicológico responsable, analiza minuicio-
samente esta sustancia.
El Dr. Del Rey Calero, al igual que los generales Pardo de Santaya-
na y Villalonga Martínez, se refiere al Bioterrorismo en el capítulo 11 y
como buen microbiólogo, hace una minuciosa descripción de los agentes
activos bacterianos potencial o realmente utilizables en este campo. Por
último, el Dr. René Pita Pita, profesor de la Escuela Militar de NBQ, tra-
ta de los componentes de la defensa química y biológica en operaciones
militares, poniendo al alcance del lector, en un lenguaje fácil, claro y en-
tretenido, los puntos que deben resaltarse en dichas operaciones.
En conjunto, a pesar de su denso contenido, este libro resulta ameno
y de agradable lectura, aportando al lector, en un solo volumen, una gran
cantidad de información que se encuentra ampliamente distribuida por
muchas publicaciones especializadas. Espero y confío que tenga la mis-
ma acogida que el curso que le dió origen.
Madrid, 4 de diciembre de 2004
BERNABÉ SANZ PÉREZ
Presidente de la Sección
de Salud Pública, Alimentación
y Medio Ambiente
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